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ABSTRAK 
 
ILHAM FERMANA. 8323145396. Analisis Efektivitas e-Faktur Bagi Pengusaha 
Kena Pajak dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakanya. Program Studi DIII 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Karya Ilmiah ini dilatarbelakangi oleh banyaknya kasus mengenai faktur 
pajak fiktif maupun faktur ganda yang di banyak terjadi kasus di indonesia. 
direktorat jenderal pajak melakukan pembenahan dengan menciptakan tekhnologi 
sistim aplikasi yang bernama e-Faktur pajak pada tahun 2014. Dikarenakan masih 
banyaknya sistim e-faktur yang kurang optimal maka direktorat jenderal pajak 
harus mengevaluasi dari berbagai pihak entah dari pengusaha kena pajak maupun 
server yang digunakan dalam aplikasi. Berdasarkan hasil dan wawancara yang di 
lakukan di salah satu PKP yang di kukuhkan sebagai DJP di tanah abang Jakpus. 
Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif . 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistim aplikasi e-faktur sudah cukup 
efektif bagi pengusaha kena pajak sebagai wajib pajak dalam menjalankan 
kewajiban perpajakanya. Dengan beberapa indikator yaitu Pelatihan,Sarana & 
Prasarana, Aplikasi e-Faktur serta Kewajiban Perpajakan Perusahaann. Dan juga 
dapat mengetahui kendala dan upaya yang dapat dievaluasi oleh pihak direktorat 
jenderal pajak dikemudian hari.  
 
 
Kata kunci: aplikasi e-Faktur,PPN Pelatihan, Sarana, Prasarana, Perpajakan 
Perusahaan  
 
 
ABSTRACT 
 
ILHAM FERMANA. 8323145396. The Analysis of e-Invoice Effectiveness for 
Taxable Entrepreneur In order to do The Duty Tax Liabilites. Program Studi DIII 
Akuntansi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
 This paper has a background of Still encountered many problems in using 
of e-Invoice in Taxable Entrepreneur, There are some troubles about infrastructure 
the computer and the training that might have needs improvements. 
 
 This paper was written based on the results of interview 
that took in one of taxable entreprise in DKI Jakarta. Research method that use is 
descriptive analysis with the interview as main source of the data. 
 
 From the  result of the research we can conclude the e-invoice is 
effective to made the transaction of valuable tax for taxable entreprises that can 
prove the company to do the duties as taxable companies based on the interview 
from the user of e-invoice and the implementation. 
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